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Oficis 
els bergadors 
Sembla que antigament hom conreava a Riudoms 
e l c ànem, planta herbàcia anual de tiges ere~ 
tes,fistulosa,d.'un a tres m.d'alçada i fulle$ 
g rosses ,aspres, de color verd fosc i olor pe7 
Y1etrant. Se sembra a la primave ra i hom acos-
tuma a segar-lo ~uatre o cinc mesos després; 
també creix expontani en sòls regats i a ve -
gades se n'alternava el cultiu amb els cere-
als . A més de treure'n la fibra per a fer es-
pardenyes, cordes, sacs i estris diversos, 
s'emprava també en medicina popular contna 
les a feccions de les vies urinàries. Per a 
ootenir la fibra del cànem, després de la 
sega, hom batia les garbes amb forques per-
~uè es . desprengessin les fulles; llavors 
s'amaraven en una bassa per deslligar les 
fibres i després s'asseca ven al sol. L ' opera-
ci6 de batuda aquí es feia amb uns aparells 
anomenats herg;ues i el ~ue feia · l'operació 
bergador. A la partida del Brugar, prop del 
camí o carretera del Parc Samà hi ha el mas 
del Bergador, com a herència testimonial 
d ~un conreu ja des.aparegut o Sembla ~ue amb 
el cànem es produí una petita indústria ca-
s olana i artesanal per a fer cordes. Ens han 
dit ~ue la mercaàeria la venien sempre a gent 
de mar,a Cambrils ; o aïlladament,a Tarrag ona. 
